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Tujuan penelitian ini adalah, 1) Untuk mengetahui muatan materi kesadaran 
berkonstitusi dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan karangan Dadang 
Sundawa, dkk yang digunakan di kelas VIII SMP Negeri 3 Kecamatan 
Mojogedang, Karanganyar Tahun 2011, dan 2) Untuk mengetahui proses 
penanaman kesadaran berkonstitusi yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Kecamatan Mojogedang, 
Karanganyar Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa 
keadaan benda bergerak atau tidak bergerak yaitu buku Pendidikan Kewarga-
negaraan Kelas VIII karangan Dadang Sundawa, dkk, berupa orang, yaitu kepala 
sekolah, guru dan siswa. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode 
wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen. Penelitian ini menggunakan dua 
macam trianggulasi, yang pertama trianggulasi sumber data yang berupa 
informasi dari, kepala sekolah, guru, siswa, dan dokumen berupa buku PKn. 
Kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari hasil 
wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen. 
Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif. Analisis 
interaktif digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh melalui 
wawancara, observasi, dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
1) Muatan materi konstitusi yang terkandung dalam buku ajar Pendidikan 
Kewarganegaraan kelas VIII karangan Dadang Sundawa, dkk yang digunakan, 
sudah sesuai dengan Kurikulum dan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 
(SKKD) PKn; 2) Pelaksanaan pendidikan kesadaran berkonstitusi di SMP Negeri 
3 Kec. Mojogedang, Kab. Karanganyar dilakukan bersamaan dengan pembelajar-
an Pendidikan Kewarganegaraan oleh guru PKn dengan cara mengajarkan materi 
pendidikan konstitusi yang termuat dalam buku PKn yang dijadikan acuan. 
 
Kata kunci: Muatan Buku PKn, Penanaman Kesadaran Berkonstitusi, Pendidikan 
Kewarganegaraan. 
